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『
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
」
追
想
加
藤
芳
慶
分
析
し
、
意
味
を
さ
ぐ
り
、
解
釈
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
、
構
え
れ
ば
構
え
る
ほ
ど
、
刺
し
と
め
よ
う
と
す
る
ペ
ン
先
か
ら
逃
げ
て
し
ま
う
作
品
と
い
う
も
の
が
あ
る
も
の
で
す
。
偉
大
な
作
品
と
い
う
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
魅
力
を
謎
の
よ
う
に
秘
め
た
作
品
と
い
う
も
の
が
あ
る
も
の
で
す
。
筆
者
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
作
品
の
一
つ
に
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
作
品
を
と
り
あ
げ
る
際
に
は
、
分
析
的
に
論
ず
る
よ
り
は
、
分
析
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
て
そ
の
分
だ
け
私
感
と
主
観
を
ま
じ
え
た
語
り
口
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
方
法
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
語
り
口
に
は
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
語
り
口
の
方
法
論
と
し
て
の
あ
り
方
に
は
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
り
(筆
者
の
勝
手
な
思
い
こ
み
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
)
ま
す
の
で
、
以
下
こ
の
線
に
沿
っ
て
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
『
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』
は
、
テ
ネ
シ
i
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
一
九
四
四
年
の
作
品
1
こ
の
年
の
暮
、
シ
カ
ゴ
で
初
演
1
で
あ
り
、
劇
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
出
世
作
で
す
。
こ
の
劇
は
、
と
り
た
て
て
変
っ
た
出
来
事
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
り
き
れ
な
さ
と
挫
折
の
思
い
を
胸
に
い
だ
き
な
が
ら
、
慣
れ
と
生
活
の
戦
い
と
夢
へ
の
逃
避
の
う
ち
に
日
々
を
送
っ
て
い
る
、
あ
り
ふ
れ
た
一
家
族
の
姿
を
挿
話
風
に
描
い
て
い
ま
す
。
主
要
な
登
場
人
物
と
し
て
は
、
し
っ
か
り
者
で
口
や
か
ま
し
い
が
苦
し
い
現
実
の
故
に
思
い
出
に
す
が
っ
て
生
き
て
い
る
母
親
の
ア
マ
ン
ダ
、
足
が
不
自
由
で
婚
期
を
逸
し
か
け
て
い
る
内
気
な
娘
ロ
ー
ラ
、
そ
れ
に
詩
人
志
望
で
、
行
き
詰
っ
た
現
実
を
打
開
す
る
た
め
に
つ
い
に
は
家
出
を
し
て
し
ま
う
息
子
ト
ム
の
三
人
で
す
。
家
族
名
は
ウ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
。
こ
の
三
人
に
、
劇
の
後
半
に
登
場
す
る
青
年
ジ
ム
・
オ
コ
ナ
を
加
え
た
四
人
が
登
場
人
物
の
全
て
で
す
。
た
だ
、
人
物
と
し
て
は
登
場
し
ま
せ
ん
が
、
炉
棚
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
額
の
な
か
か
ら
微
笑
み
か
け
て
い
る
蒸
発
し
た
父
親
の
、
大
き
く
引
伸
ば
し
た
写
真
が
こ
の
劇
に
皮
肉
な
調
子
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
出
来
事
ら
し
い
出
来
事
と
言
え
ば
、
ト
ム
の
勤
め
先
の
同
僚
で
あ
る
ジ
ム
一 ユ1一
が
訪
れ
て
く
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
の
彼
も
ア
マ
ン
ダ
の
期
待
と
ロ
ー
ラ
の
希
望
に
つ
か
の
間
火
を
点
じ
た
後
で
は
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
立
ち
去
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
ト
ム
の
家
族
は
、
昨
日
と
全
く
変
り
の
な
い
日
が
ま
た
舞
い
戻
っ
て
き
た
の
を
み
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
や
り
き
れ
な
い
の
は
ア
マ
ン
ダ
で
す
。
青
年
ジ
ム
に
娘
の
結
婚
相
手
と
し
て
一
抹
の
期
待
を
よ
せ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
い
ま
、
昨
日
と
何
ん
の
変
り
も
な
い
今
日
が
一
層
た
え
が
た
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
事
実
、
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
い
ま
ま
で
に
も
な
に
か
と
反
目
し
合
っ
て
い
た
母
親
と
息
子
の
関
係
は
一
挙
に
破
局
を
む
か
え
、
つ
い
に
は
ト
ム
が
母
と
姉
を
残
し
て
家
を
飛
び
出
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
う
書
い
て
く
る
と
、
写
実
的
な
家
庭
劇
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
舞
台
の
実
際
は
そ
う
し
た
印
象
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
で
す
。
こ
の
劇
を
独
特
な
も
の
に
し
て
い
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
は
、
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
語
り
手
で
も
あ
る
ト
ム
の
存
在
と
彼
の
語
る
回
想
形
式
の
語
り
口
に
あ
り
ま
す
。
語
り
手
ト
ヘ
ム
は
、
場
面
の
合
間
に
、
時
間
と
場
所
を
隔
て
た
今
の
時
点
か
ら
、
か
つ
て
の
袋
小
路
に
も
似
た
生
活
を
回
想
し
、
追
憶
す
る
の
で
す
。
笑
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
半
面
、
同
情
す
べ
き
面
も
多
分
に
そ
な
え
て
い
る
ア
マ
ン
ダ
の
一
挙
一
動
が
、
ま
た
ガ
ラ
ス
の
動
物
た
ち
と
織
り
な
す
幻
想
の
世
界
に
ひ
た
っ
て
い
る
ロ
ー
ラ
の
か
細
い
息
づ
か
い
が
舞
台
の
そ
こ
で
現
在
進
行
の
形
で
演
じ
ら
れ
な
が
ら
、
同
時
に
過
去
の
時
間
に
縁
ど
り
さ
れ
た
も
の
と
し
て
追
憶
の
う
ち
に
眺
め
ら
れ
も
す
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
操
作
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
と
追
憶
さ
れ
た
過
去
と
が
微
妙
に
ま
じ
り
合
い
、
そ
こ
に
独
特
な
時
間
の
様
態
を
現
出
さ
せ
ま
す
。
時
間
が
微
妙
に
た
ゆ
と
う
世
界
の
な
か
で
は
、
事
柄
や
出
来
事
や
人
物
像
は
明
確
な
輪
郭
を
与
え
ら
れ
る
よ
り
は
、
ぼ
ん
や
り
と
ゆ
れ
る
淡
い
の
う
ち
に
そ
れ
ら
の
内
部
の
「
声
」
が
誘
い
出
さ
れ
ま
す
。
ガ
ラ
ス
の
動
物
た
ち
と
か
わ
す
ロ
ー
ラ
の
幻
想
の
世
界
は
、
現
実
の
時
間
の
な
か
で
は
病
的
な
も
の
に
映
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
た
ゆ
と
う
時
間
の
な
か
で
は
繊
細
な
あ
や
し
い
ま
で
の
美
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
み
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ロ
ー
ラ
の
内
部
の
「
声
」
で
す
。
ま
た
、
も
う
一
人
前
の
青
年
と
い
っ
て
い
い
ト
ム
の
箸
の
上
げ
お
ろ
し
(勿
論
彼
は
フ
ォ
ー
ク
と
ナ
イ
フ
を
使
う
わ
け
で
す
が
)
に
も
小
言
を
言
う
ア
マ
ン
ダ
は
、
確
か
に
口
や
か
ま
し
い
お
節
介
な
母
親
で
あ
り
、
現
実
の
時
間
の
な
か
で
は
、
さ
ぞ
刺
を
含
ん
だ
存
在
に
映
る
で
し
ょ
う
が
、
時
間
の
た
ゆ
と
う
な
か
で
は
、
口
や
か
ま
し
さ
の
蔭
に
あ
る
や
さ
し
さ
が
、
お
節
介
の
蔭
に
あ
る
思
い
や
り
が
透
け
て
み
え
て
き
ま
す
。
上
演
す
る
に
あ
た
っ
て
の
難
し
さ
と
同
時
に
こ
の
劇
の
独
特
な
魅
力
の
源
泉
は
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
の
家
を
飛
び
出
し
て
遠
く
へ
行
っ
た
ト
ム
の
あ
と
を
、
こ
う
し
た
内
部
の
「声
」
が
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
や
さ
し
さ
故
に
一
層
ト
ム
の
心
を
さ
す
の
で
す
。
作
者
は
、
こ
の
劇
の
人
物
紹
介
の
な
か
で
、
ア
マ
ン
ダ
に
つ
い
て
「
そ
の
愚
か
さ
の
故
に
、
知
ら
ず
し
て
時
に
残
酷
な
行
動
に
で
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
彼
女
の
身
う
ち
に
は
や
さ
し
さ
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
ラ
に
つ
い
て
は
、
ト
ム
が
劇
の
最
後
部
一12一
の
、
追
憶
の
語
り
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
少
し
長
い
で
す
が
、
彼
の
ロ
ー
ラ
に
対
す
る
甘
く
て
つ
ら
い
気
持
が
ぎ
り
ぎ
り
い
っ
ぱ
い
の
形
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「僕
は
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
の
町
を
飛
び
出
し
ま
し
た
。
こ
の
非
常
用
階
段
を
降
り
て
い
っ
て
、
も
う
二
度
と
戻
っ
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
、
(略
)
あ
ち
こ
ち
と
、
ず
い
ぶ
ん
、
旅
を
し
ま
し
た
。
い
く
つ
も
の
町
が
落
葉
の
よ
う
に
僕
の
ま
わ
り
を
通
り
す
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
(略
)
立
ち
止
ま
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
僕
は
何
か
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も
思
い
が
け
な
い
時
に
、
そ
れ
が
ふ
い
に
僕
を
つ
か
ま
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
聞
き
な
れ
た
音
楽
の
一
節
で
あ
っ
た
り
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
細
工
の
一
っ
で
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
ー
ど
こ
か
知
ら
な
い
町
の
通
り
を
、
夜
、
話
し
相
手
も
な
く
歩
い
て
い
き
ま
す
。
香
水
を
売
る
店
の
明
か
る
い
シ
ョ
ー
・
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
前
を
通
り
ま
す
。
ウ
ィ
ン
ド
ー
に
は
色
の
つ
い
た
ガ
ラ
ス
の
び
ん
が
い
っ
ぱ
い
並
ん
で
い
ま
す
、
微
妙
な
色
合
い
を
し
た
小
さ
な
透
明
な
び
ん
が
。
ま
る
で
、
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
虹
の
か
け
ら
の
よ
う
で
す
。
す
る
と
、
ふ
い
に
、
姉
の
ロ
ー
ラ
が
僕
の
肩
に
ふ
れ
ま
す
。
振
り
む
い
て
ロ
ー
ラ
の
目
を
の
ぞ
き
こ
み
ま
す
…
…
ア
ア
、
ロ
ー
ラ
、
僕
は
お
前
を
後
に
残
し
て
忘
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
以
前
に
も
ま
し
て
お
前
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
自
分
を
発
見
す
る
の
で
す
。」
家
を
飛
び
出
し
た
ト
ム
は
、
商
船
の
水
夫
と
な
り
、
知
ら
な
い
外
国
の
町
を
あ
ち
こ
ち
と
旅
し
て
ま
わ
り
ま
す
。
そ
の
間
、
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
ふ
れ
て
、
リ
ァ
リ
ス
ト
と
し
て
の
、
し
た
た
か
な
目
も
養
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ま
こ
こ
に
引
用
し
た
台
詞
の
数
行
の
あ
と
で
、
ト
ム
は
ロ
ー
ラ
へ
の
愛
情
を
こ
め
て
言
い
切
り
ま
す
。
「
い
ま
世
界
は
目
の
く
ら
む
よ
う
な
稲
妻
に
照
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
ふ
き
消
し
て
し
ま
い
な
さ
い
、
そ
ん
な
ロ
ー
ソ
ク
の
灯
を
」
。
劇
を
し
め
く
く
る
ト
ム
の
最
後
の
言
葉
は
、
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
ト
ム
の
目
が
言
わ
せ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
目
は
同
時
に
作
者
の
目
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
書
い
て
き
た
も
の
の
、
こ
の
作
品
を
二
十
年
以
上
も
前
の
学
生
時
代
に
読
ん
だ
時
、
筆
者
は
、
こ
の
作
品
に
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
も
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
抒
情
に
ひ
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
作
者
も
、
上
演
ノ
ー
ト
の
な
か
で
、
こ
の
劇
の
第
一
条
件
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
情
緒
に
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
筆
者
の
こ
の
印
象
は
あ
な
が
ら
間
違
っ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
く
わ
え
て
、
そ
の
頃
の
筆
者
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
演
劇
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
的
演
劇
や
政
治
参
加
の
劇
、
ぼ
ち
ぼ
ち
紹
介
さ
れ
だ
し
た
べ
ケ
ッ
ト
や
イ
ヨ
ネ
ス
コ
の
、
一
般
に
は
不
条
理
演
劇
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
演
劇
理
論
の
分
野
で
は
、
J
・
E
・
ハ
リ
ソ
ン
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
宗
教
の
研
究
、
な
か
ん
ず
く
、
女
史
の
『古
代
芸
術
と
祭
式
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
『演
劇
の
理
念
』
等
々
に
夢
中
だ
っ
た
の
で
、
『
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』
が
一
言
で
言
え
ば
"甘
い
"
と
思
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、
何
年
か
経
過
し
て
、
こ
の
作
品
の
筋
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
き
た
頃
、
こ
の
作
品
の
あ
れ
こ
れ
の
情
景
が
ふ
と
心
に
ふ
れ
、
よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
ト
ム
が
回
想
の
う
ち
に
、
自
分
と
家
族
と
そ
れ
ら
を
一13一
取
り
巻
い
て
い
る
現
実
に
つ
い
て
幾
分
か
の
真
実
を
つ
か
み
得
た
よ
う
に
、
こ
の
劇
の
正
当
な
評
価
の
た
め
に
は
、
読
者
ま
た
は
観
客
が
こ
の
劇
と
の
出
会
い
を
回
想
し
得
る
だ
け
の
時
間
の
隔
た
り
が
必
要
で
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。
劇
の
冒
頭
で
、
ト
ム
は
「僕
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
品
を
仕
込
ん
で
い
ま
す
。
種
も
ち
ゃ
ん
と
用
意
し
て
あ
る
ん
で
す
。
た
だ
し
、
僕
は
舞
台
の
奇
術
師
と
は
正
反
対
の
こ
と
を
行
い
ま
す
。
奇
術
師
は
真
実
ら
し
く
み
せ
か
け
て
お
い
て
錯
覚
を
与
え
ま
す
が
、
僕
は
反
対
に
気
持
よ
い
錯
覚
を
与
え
て
お
い
て
、
真
実
を
お
み
せ
い
た
し
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
「手
品
」
の
意
味
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
狭
い
約
束
事
に
と
ら
わ
れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
的
な
技
法
-
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
語
り
手
で
も
あ
る
ト
ム
の
存
在
、
回
想
形
式
の
語
り
口
、
ス
ク
リ
ー
ン
や
紗
幕
の
使
用
、
小
道
具
の
象
徴
的
な
利
用
等
々
ー
を
自
由
に
駆
使
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
巧
ま
ず
し
て
人
生
の
真
実
を
示
す
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
「手
品
」
は
、
ど
う
や
ら
時
間
の
隔
た
り
を
種
と
し
て
仕
込
ん
で
始
め
て
成
立
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
劇
の
終
っ
た
時
点
か
ら
、
劇
は
わ
れ
わ
れ
の
心
の
な
か
で
始
動
す
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
時
間
の
隔
た
り
を
こ
え
て
心
に
ふ
れ
る
の
は
、
こ
の
劇
の
中
核
を
な
す
抒
情
だ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
周
縁
に
澱
む
暗
さ
も
で
す
。
こ
の
劇
の
時
代
背
景
は
、
経
済
が
音
を
た
て
て
崩
れ
て
い
っ
た
大
恐
慌
の
後
の
一
九
三
〇
年
代
。
中
産
階
級
の
人
々
の
巨
大
な
群
れ
が
、
混
乱
と
不
安
の
な
か
で
目
が
み
え
な
く
な
り
、
手
さ
ぐ
り
で
進
ん
で
い
た
時
代
で
す
。
ウ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
一
家
の
三
人
は
、
こ
の
巨
大
な
群
れ
に
ま
じ
っ
て
、
踏
み
つ
け
ら
れ
、
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
な
が
ら
、
疲
れ
た
足
を
ひ
き
ず
っ
て
、
行
き
先
も
わ
か
ら
ず
進
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
冒
頭
の
舞
台
指
示
の
な
か
で
、
作
者
は
、
ウ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
一
家
の
住
む
う
す
汚
れ
た
ア
パ
ー
ト
の
姿
を
比
喩
的
な
表
現
の
う
ち
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
ま
す
。
「
(
ア
パ
ー
ト
は
)
生
活
単
位
の
細
胞
が
ぎ
っ
し
り
と
つ
ま
っ
た
大
き
な
蜜
蜂
の
巣
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
中
産
下
層
階
級
の
人
々
が
密
集
し
て
住
ん
で
い
る
都
会
の
中
心
部
に
い
ぼ
状
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
…
…
」
。
ま
た
、
つ
づ
け
て
「
ア
パ
ー
ト
は
…
…
う
す
暗
く
て
狭
い
路
地
に
よ
っ
て
は
さ
ま
れ
、
路
地
は
陰
気
な
峡
谷
の
様
相
を
呈
し
て
走
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
干
し
物
の
紐
が
も
つ
れ
る
ば
か
り
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
く
ず
入
れ
の
罐
が
立
ち
な
ら
び
、
と
な
り
近
所
の
非
常
用
階
段
が
不
吉
な
格
子
模
様
を
な
し
て
の
び
て
い
る
」
と
も
描
写
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
三
十
年
代
に
限
ら
ず
、
い
つ
の
時
代
に
も
口
を
開
け
て
待
ち
か
ま
え
て
い
る
、
暗
く
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
現
実
の
、
非
情
な
相
貌
の
一
端
が
の
ぞ
か
れ
ま
す
。
『ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』
で
は
、
こ
う
し
た
非
情
な
相
貌
は
や
わ
ら
か
い
光
に
つ
っ
ま
れ
た
劇
の
中
味
の
、
周
縁
部
に
注
意
深
く
押
し
や
ら
れ
、
不
気
味
さ
を
か
く
し
な
が
ら
も
暗
い
影
の
う
ち
に
暗
示
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
時
間
の
隔
た
り
は
、
暗
い
影
の
宿
し
て
い
る
不
気
味
さ
を
溶
解
し
、
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
い
現
実
の
様
相
が
逆
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
動
き
出
し
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
『
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』
の
抒
情
の
や
わ
ら
か
い
光
が
紙
一
重
の
と
こ
ろ
で
ひ
き
一14一
ず
っ
て
い
る
暗
さ
を
、
ふ
い
を
つ
か
れ
た
か
た
ち
で
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
ロ
ー
ラ
が
逃
避
す
る
幻
想
の
世
界
は
、
絶
望
と
深
い
諦
め
の
表
現
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
ア
マ
ン
ダ
が
時
折
浸
る
過
去
の
よ
き
時
代
の
思
い
出
は
、
彼
女
が
生
き
る
現
在
の
出
口
な
し
の
状
況
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
こ
の
戯
曲
を
少
し
注
意
し
て
読
め
ば
こ
こ
に
は
、
対
照
的
な
も
の
が
紙
一
重
の
と
こ
ろ
で
っ
な
が
っ
て
い
る
様
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
抒
情
の
や
わ
ら
か
い
光
と
暗
さ
も
そ
う
で
す
が
、
ほ
か
に
も
陽
気
な
表
面
の
底
に
言
い
知
れ
ぬ
悲
し
み
を
た
た
え
た
音
楽
、
ア
マ
ン
ダ
の
行
動
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
悲
壮
と
滑
稽
、
額
縁
の
な
か
の
父
親
の
優
し
い
微
笑
と
一
家
を
捨
て
た
非
情
さ
、
な
ど
な
ど
。
対
照
的
な
も
の
の
、
こ
う
し
た
紙
一
重
の
背
中
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
の
微
妙
な
釣
り
合
い
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
こ
の
劇
の
輪
郭
を
明
確
な
線
で
描
く
の
で
は
な
く
、
ふ
く
ら
み
を
も
っ
て
ぼ
か
す
こ
と
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
劇
を
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
の
ウ
ィ
ン
グ
フ
ィ
…
ル
ド
一
家
の
出
来
事
と
い
う
時
間
と
場
所
の
枠
を
越
え
て
、
無
辺
の
世
界
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
か
ら
、
ふ
と
わ
れ
わ
れ
の
心
を
訪
れ
る
の
は
、
繰
り
返
し
て
言
う
よ
う
で
す
が
、
抒
情
の
や
わ
ら
か
い
光
と
暗
さ
の
奏
で
る
あ
の
言
い
よ
う
の
な
い
情
感
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
演
劇
史
家
の
ア
ラ
ン
・
S
・
ダ
ウ
ナ
ー
は
、
そ
の
著
『
ア
メ
リ
カ
演
劇
の
五
十
年
』
の
な
か
で
、
一
九
五
〇
年
以
前
に
上
演
さ
れ
た
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
三
っ
の
劇
『ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』、
『
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
』
、
『
夏
と
煙
』
に
ふ
れ
な
が
ら
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
劇
の
本
質
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
簡
潔
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
テ
ー
マ
は
悲
劇
的
な
も
の
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
が
、
彼
の
劇
は
実
際
は
哀
感
を
誘
う
劇
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
女
主
人
公
は
、
啓
示
の
瞬
間
に
は
げ
し
く
抵
抗
し
、
彼
女
の
失
敗
に
悲
劇
的
な
荘
重
さ
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
自
己
認
識
を
し
り
ぞ
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
の
感
性
と
い
う
よ
り
は
彼
の
同
情
的
な
理
解
か
ら
出
て
く
る
真
の
哀
感
は
、
悲
劇
に
ほ
と
ん
ど
劣
ら
な
い
類
い
ま
れ
な
性
質
を
劇
に
与
え
る
も
の
だ
」
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
引
用
し
た
文
章
の
な
か
ほ
ど
で
ダ
ウ
ナ
ー
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
抒
情
の
や
わ
ら
か
い
光
と
暗
さ
の
織
り
な
す
情
感
は
、
登
場
人
物
を
し
て
己
れ
の
殻
に
一
層
深
く
閉
じ
こ
め
さ
せ
て
し
ま
う
傾
き
が
あ
る
こ
と
、
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
登
場
人
物
に
自
己
認
識
を
迫
り
、
そ
れ
を
契
機
に
し
て
自
己
を
変
え
て
い
く
よ
う
働
き
か
け
る
力
が
と
ぼ
し
い
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
ト
ム
は
、
こ
の
劇
の
最
後
で
、
追
憶
の
彼
方
の
過
去
か
ら
恐
ら
く
現
在
に
い
た
る
ま
で
自
己
の
世
界
か
ら
出
よ
う
と
し
な
い
ロ
ー
ラ
に
向
か
っ
て
言
う
の
で
す
ー
「
ふ
き
消
し
て
し
ま
い
な
さ
い
、
そ
ん
な
ロ
ー
ソ
ク
の
灯
を
」
。
蛇
足
な
が
ら
繰
り
返
し
つ
け
く
わ
え
て
お
け
ば
、
自
己
認
識
、
そ
し
て
そ
れ
を
契
機
に
し
て
自
己
を
少
し
ず
っ
変
え
て
い
く
の
は
、
こ
の
劇
の
終
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
注
『
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
』
の
テ
キ
ス
ト
は
ペ
ン
ギ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
版
を
使
い
ま
し
た
。
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
新
潮
文
庫
の
田
島
博
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
(
か
と
う
よ
し
の
り
文
学
部
教
授
)
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